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Dikembangkannya berbagai model pembelajaran, dimaksudkan untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran terutama adalah peningkatan perolehan belajar 
bagi siswa. Pemilihan model pembelajaran tidak hanya karena kekinian dari 
model pembelajaran tersebut, tetapi karena kesesuaiannya dengan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai dan karakteristik bidang studi. Penentuan 
kesesuaian ini memerlukan kajian khusus dari guru sebelum menentukan model 
pembelajaran. Guru yang dapat menentukan model pembelajaran yang sesuai 
dengan pengelolaan sistem penyebaran bahan ajar yang menarik akan 
meningkatkan aktivitas pembelajaran. Kehadiran teknologi informasi menjadi 
alternatif dalam penerapan model pembelajaran sehingga belajar menjadi sesuatu 
yang menyenangkan bagi mahasiswa. Dengan demikian aktivitas belajar menjadi 
aktivitas yang dirindukan oleh setiap siswa. 
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